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ESIPUHE 
Ratahallintokeskus julkaisee Rataverkon kuvauksen  1.6.2008. Kuvaus sisältää rata- 
verkon perustiedot. Kuvauksen sisältämät tiedot esittävät valtion rataverkon tiedot 
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30, 31, 34, 35, 36, 37, 53 sekä luetteloon rautatieliikennepaikoista (kohta  5). Muutosten 
kohdat on merkitty rivien reunaan mustalla palkilla. Rataverkon kuvaus korvaa 
Junaturvallisuuteen liittyvissä teknisissä määräyksissä ja ohjeissa (Jtt) olleet rataan 
liittyvät tiedot. Kalustoon ja liikennöimiseen liittyvät tiedot Rautatievirasto julkaisee 
edelleen Jtt:ssä. 
Rataverkon kuvaus julkaistaan ainakin kesäkuun  ja joulukuun alussa RHK:n internet-
sivuilla. 
Kuvauksen toimittamisesta vastaa RHK:n Rataverkko-osaston ratatietoyksikkö. 
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1 MÄÄRITELMÄT 
Rataverkko tarkoittaa Ratahallintokeskuksen hallinnassa olevaa valtion 
rataverkkoa. 
Sulkumerkit ( ) tarkoittavat, että sulkumerkkien välissä oleva kohde ei 
kuulu luetteloituun asiaan.  
2 RATA VERKKO  
2.1 Rataverkon laajuus 
Rataverkko on esitetty kuvassa I ja kohdassa 2.2. 






(Lautiosaari)—Elij ärvi  
Seuraavat rataosuudet ovat avoinna liikenteelle vain kesäkautena' 
 (Kiukainen)—Säkylä 
(Isokylä)—Kelloselkä  
Ei lumen aurausta, vailiteiden talvikunnossapitoa eikä tasoristeysten puhdistamista lumestajajäästä. 
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Vuosaaren satam Hanko 	Kirkkonummi ________ 	 Hslsinki Nordsiö hamn 
Vuosaan harbour 
Kuva 1. Rata verkko 
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2.2 Moniraiteiset rataosuudet 








 Riihimäki asema—Luumäki  
Tampere tavara—Lielahti 
 Tampere Järvensivu—Or vesi 
2.2.2 Kolrniraiteiset rataosuudet 
Kyrölä—Purola 
Sääksj arvi—Tampere tavara 
2.2.3 Neliraiteiset rataosuudet  
Helsinki asema—Leppävaara 
 Helsinki  asema—Kytömaa 
2.3 Pääratojen kunnossapitotasot 
Ratoj en kunnossapidon perusteina käytettävät pääratojen kunnossapito- 
tasot on esitetty kuvassa 2. 
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RATAVERKOLLA SALLITUT NOPEUDET  JA AKSELIPAINOT 





kiskot 	 ratapölkyt 	 tukikerros 
A K30, K33 puu raidesora tai vastaava 
B 1 K43, 54 EI, K60, 60 El puu raidesora tai vastaava 
B K43, K60 puu, betoni raidesepeli 
C 1 54 El puu. betoni ennen 1987 raidesepeli 
valmistetut  
C2 54 El betoni 1987 ja jälkeen raidesepeli 
valmistetut 
D 60 El betoni raidesepeli 
Päällysrakenneluokan raj a on lii kennepaikan asemarakennuksen keski- 
kohdalla, ellei kilometrimerkinnällä ole ilmoitettu muuta kohtaa. 
Päällysrakenneluokat on lisäksi esitetty kuvassa 3. 
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Kalan 
Päällysrakenne- 
luokka Rld Klilielus Pölkyt Tukikattoa 
A K30, K33 PUU 
raidesora 
vastaava 
B1 K43, <60 
El, 60 El )UU 
raidesora 
 tai  vastaav  




Ci 54E1 puu. betoni <1987 
raide- 
sepeli 
C2 54E1 betoni l987 
raide- 
sepeli 
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Kuva 3. Pääl!vsrakenneluokat 
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3.2 Suurin nopeus vaihteissa ja raideristeyksissä 
Suora raide 
Yksinkertaiset vaihteet, 60 E I lyhyet 
Yksinkertaiset vaihteet, 60 E I pitkät 
Yksinkertaiset vaihteet, 54 E I pitkät 





Lyhyet vaihteet R = 165 m 2 
Lyhyet vaihteet 
Lyhyet vaihteet, kun akselipaino on yli 225 kN 
Pitkät vaihteet 
R= 530m 
R = 900 m, akselipaino enintään 225 kN 
R = 900 m, akselipaino yli 225 kN 
R = 1600 m 
R = 2500 m 
R = 3000 m 
Varmuuslukituksesta riippumaton vaihde 
Suora ja poikkeava raide 
Aukiajettava vaihde 
Päällysrakenneluokka 
 A 	B 1 	B2 	C 1 	C 2 	D 
70 100 110 180 200 200 
100 110 180 200 220 
70 100 110 140 140 140 
70 100 110 160 160 160 
70 100 110 120 120 120 
35 90 90 90 90 90 
35 90 90 90 90 90 
20 20 20 20 20 20 
35 35 35 35 35 35 
10 20 20 20 35 
70 70 70 - 
80 80 80 80 80 
- - - 60 60 60 
- - 110 ItO ilo 
- 140 140 140 
- 160 
30 30 30 30 30 30 
30 	30 	30 	30 	30 	30 
3.3 Sallitut nopeudet eri akselipainoilla rataosakohtaisesti 



















km 103,6—km 158,0 
km 158,0—Turku asema 




km 133,1 —Kirkniemi 
Kirkniemi—km 152,2 
km 152,2—Karjaa 
2  Merkitty nopeusmerkein 
 Merkitty  nopeusmerkein
 Merkitty  nopeusmerkein
D 120 120 120 120 100 
C 2 120 120 120 120 100 
C 1 160 180 120 120 100 
D 160 200 120 120 100 
C 1 160 180 120 120 100 
C 2 160 200 120 120 100 
C 1 160 180 120 120 100 
C 1 40 40 40 40 40 
C 1 	120 120 120 120 100 - 
C 	80 80 80 80 80 - 
D 	80 80 80 80 80 - 
D 	80 80 80 80 80 80 
C 1 	80 80 80 80 80 60 
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Lohja—Lohjanjärvi  B 1 35 35 35 35 35 - 
Ka rj aa—H a n ko 
Karjaa—km 205,7 D 120 120 120 120 100 100 
km 205,7—Hanko-Pohjoinen  C 1 60 60 60 60 60 60 
Hanko-Pohjoinen—Hanko asema  B 1 35 35 35 35 35 35 
Turku—Uusikaupunki  
Turku asema—Raisio (km 207,4) C 1 60 60 60 60 60 
Raisio (km 207,4)—Uusikaupunki B 1 60 60 60 60 50 - 
Uusikaupunki—Hangonsaari 
Uusikaupunki—km 269,0 C 1 30 30 30 30 30 
km 269,0—km 269,7 B 1 30 30 30 30 30 
km 269,7—Hangonsaari C 1 30 30 30 30 30 
Raisio—Naantali  B 1 50 50 50 50 50 - 
Helsinki—Riihimäki 
Helsinki asema—Pasila asema  C 1 80 80 80 80 80 - 
Pasila asema—Tikkurila D 160 160 120 120 100 100 
läntisin raide 
Pasila asema—Tikkurila D 160 160 120 120 100 tOO 
läntinen keskiraide 
Pasila asema—Tikkurila D 120 120 120 120 100 tOO 
itäinen keskiraide 
Pasilaasema—Tikkurila  D 120 120 120 120 100 100 
itäisin raide 
Tikkurila—Kerava asema  D 200 200 120 120 100 100 
läntisin raide 
Tikkurila—Kerava asema D 200 200 120 120 100 100 
läntinen keskiraide 
Tikkurila—Kerava asema D 120 120 120 120 100 100 
itäinen keskiraide 
Tikkurila—Kerava asema  D 120 120 120 120 100 100 
itäisin raide 
Kerava asema—Kytömaa  D 120 120 120 120 100 100 
läntisin raide 
Kerava asema—Kytömaa  D 200 200 120 120 100 100 
läntinen keskiraide 
Kerava asema—Kytömaa  D 200 200 120 120 100 100 
itäinen keskiraide 
Kerava asema—Kytömaa  D 120 120 120 120 100 100 
itäisin raide 
Kytömaa—Kyrölä  D 200 200 120 120 100 100 
Kyrölä—Purola läntinen raide D 200 200 120 120 100 100 
Kyrölä—Purola keskiraide  D 200 200 120 120 100 100 
Kyrölä—Purola itäinen raide  D 120 120 120 120 100 100 
Purola—Riihimäki asema  D 200 200 120 120 100 100 
Kerava—Hakosilta 
Kytömaa—Hakosilta D 200 220 120 120 100 100 
Kerava—Sköldvik 
Kytömaa—Sköldvik D 80 80 80 80 80 - 
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Rataosuus Päällys- Matkustaja- Tavarajunat 
rakenne junat 
veturi- moottori- 160< 200< 225 < -luokka 
junat junat <160 kN - 200 kN 225 kN 250 kN 
Riihimäki—Tampere 
Riihimäki asema—Sääksjärvi D 200 200 120 120 100 100 
Sääksjärvi—Tampere tavara D 200 200 120 120 100 100 
läntinen raide 
Sääksjärvi—Tampere tavara D 200 200 120 120 100 100 
keskiraide 
Sääksjärvi—Tarnpere tavara D 100 100 100 100 100 100 
itäinen raide 
Tampere tavara—Tampere asema D 200 200 120 120 100 100 
Toijala—Turku 
Toijala—km 155,4 D 140 140 120 120 100 
km 155,4—km 156,5 C 140 140 120 120 100 
km 156,5—km 256,7 D 140 140 120 120 100 
km 256,7—Turku asema D 120 120 120 120 100 - 
Toijala—Valkeakoski  C 1 50 50 50 50 50 - 
Tampere—Seinäjoki  
Tampere asema —Lielahti D 120 120 120 120 100 
km 193,4—km193,7 D 200 200 120 120 100 
km 193,7—km 195,5 D 180 180 120 120 100 
km 195,5—km 220,1 D 200 200 120 120 100 
km220,1—km220,8  D 160 160 120 120 100 
km220,8—km242,4  D 200 200 120 120 100 
km 242,4-km 242,5 D 160 160 120 120 100 
km 242,5—km 260,16 D 200 200 120 120 100 
km260,16—km260,2 D 160 160 120 120 100 
km260,2—km274,3  D 200 200 120 120 100 
km 274,3—km 274,5 D 160 160 120 120 100 
km 274,5—km 282,1 D 200 200 120 120 100 
km282,1—km282.3 D 160 160 120 120 100 
km282,3—km314,7  D 200 200 120 120 100 
km314,7—km315,3 D 160 160 120 120 100 
km315,3—km319,9  D 200 200 120 120 100 
km319,9—km321,1 D 160 160 120 120 100 
km321,I —Pohjois-Louko D 200 200 120 120 100 
Pohjois-Louko—km 344,2 läntinen raide  D 200 200 120 120 100 - 
Pohjois-Louko—km 330,0 itäinen raide D 160 160 120 120 100 
km330,0—km331,Sitäinenraide  D 100 tOO 100 100 100 
km 331,5—km 344,2 itäinen raide D 160 160 120 120 100 
km 344,2—km 343,6 D 200 200 120 120 100 
km 343,6—km 346,7 D 140 140 120 120 100 
km 346,7—Seinäjoki asema  D 200 200 120 120 100 
Lielahti—Kokemäki C 1 140 140 120 120 100 - 
Kokemäki—Pori 
Kokemäki—Harjavalta D 140 140 120 120 100 - 
Harjavalta—Pori D 140 140 120 120 100 100 
Pori—Mäntyluoto 	 C1 	70 	70 	70 	70 	70 	50 
Mäntyluoto—Tahkoluoto 	 B 2 	50 	50 	50 	50 	50 	- 
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Rataosuus I Päällys- I 	Matkustaja- I 	Tavarajunat I 







I 	160 <  —I I 200 kN 
I 	200 < - 
i  225 kN 
225  < I - 
I 250 kN 
I 
I 
Kokemäki—Rauma  D 100 100 100 100 100 
Kiukainen—Säkylä  A 30 30 30 20 - - 
Pori—Ruosniemi  B 1 20 20 20 20 20 - 
Niinisalo—Parkano—Kihniö 
Niinisalo—Parkano A 30 30 30 30 
Parkano—Kihniö  A 30 30 30 30 - - 
Seinäjoki—Vaasa C2 120 120 120 120 100 
Vaasa—Vaskiluoto  A 30 30 30 30 20 - 
Seinäjoki—Kaskinen 
Seinäjoki—km 452,0 B 1 80 80 80 60 50 - 
km452,0—km530,0  B 1 60 60 60 50 40 - 
km 530,0—Kaskinen  B 1 80 80 80 60 50 - 
Seinäjoki—Oulu 
Seinäjoki—km 419,0 C2 140 140 120 120 100 
km419,0—km422,9  D 140 140 120 120 100 
km 422,9—km 474,6 C2 140 140 120 120 100 
km474,6—km481,6  D 140 140 120 120 100 - 
km 481,6—km 495,2 C2 140 140 120 120 100 
km495,2—km496,0 D 140 140 120 120 100 - 
km496,0—km538,4  C2 140 140 120 120 100 
km 538,4—km 539,3 D 140 140 120 120 100 - 
km 539,3—km 551,1 C2 140 140 120 120 100 - 
km 551,1—kin 553,1 C2 70 70 70 70 70 - U 
km553,1—Ouluasema  D 140 140 120 120 100 
Pännäinen—Pietarsaari C2 60 60 60 60 60 
Pietarsaari—Alholma B 1 35 35 35 35 35 - 
Kokkola—Ykspihlaja B 1 35 35 35 35 35 U 
Tuomioja— Raahe  C2 80 80 80 80 80 - 
Raahe—Rautaruukki C, 35 35 35 35 35 - 
Riihimäki—Kouvola 
Riihimäki asema—Hakosilta  D 140 140 120 120 100 
Hakosilta—Lahti D 160 200 120 120 100 80 
Lahti—Kouvola asema  D 140 140 120 120 100 - 
Kouvola—Kuusankoski 
Kouvola asema—Kuusankoski  C 1 50 50 50 50 50 - 
Lahti—Heinola 	 B 1 	60 	60 	60 	60 	50 
Lahti—Loviisan satama 	 B 1 	60 	60 	60 	60 	50 
Silloista johtuva rajoitus, ks. kohta  3.10. 
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Rataosuus Päällys- Matkustaja- Tavaraj unat  
rakenne junat 
-luokka veturi- moottori- 160 < 200 < 225 < 
junat junat <160 kN - 200 kN 225 kN 250 kN 
Lahti—Mukkula  B 1 35 35 35 35 35 
Kouvola—Kotka 
Kouvola tavara—Juurikorpi  D 120 120 120 120 100 
läntinen raide 
Kouvola Oikoraide—Inkeroinen C 1 120 120 120 120 100 
itäinen raide 
Inkeroinen—Juurikorpi D 120 120 120 120 100 
itäinen raide 
Juurikorpi—Paimenportti D 120 120 120 120 100 
Paimenportti—Kotka asema C 1 80 80 80 80 80 - 
Kotka asema—Kotkan satama C 1 35 35 35 35 35 
Kotka Hovinsaari—Kotka Mussalo C 1 50 50 50 50 50 
Juurikorpi—Hamina C 1 100 100 100 100 100 - 
Kouvola—Joensuu 
Kouvola asema—Luumäki D 140 140 120 120 100 - 
eteläinen raide 
Kouvola asema—Kaipiainen  D 140 140 120 120 100 
pohjoinen raide 
Kaipiainen—Luumäki  C 1 140 140 120 120 100 
pohjoinen raide 
Luumäki—km395,5  D 140 140 120 120 100 
km395,5—Säkäniemi  C, 140 140 120 120 100 
Säkäniemi—Tikkala D 140 140 120 120 100 
Tikkala—Hammaslahti  C 1 140 140 120 120 100 
Hammaslahti—Joensuu Sulkulahti  D 140 140 120 120 100 
Joensuu Sulkulahti—Joensuu asema  C 1 90 90 90 90 90 
Lunmäki—Vainikkala-raja D 120 120 120 120 100 - 
Lappeenranta—Mustolan satama C 1 50 50 50 50 50 
Imatra tavara—Imatrankoski-raja D 50 50 50 50 50 
Niirala-raja—Säkäniemi  D 100 100 100 100 100 
Joensuu—llomantsi  
Joensuu Sulkulahti—km 660,4 A 50 50 50 30 
km 660,4—km 664,1 B 1 50 50 50 40 
km 664,1—km 678,4 A 50 50 50 30 
km 678,4—km 683,8 B, 50 50 50 40 
km 683,8—km 687,9 A 50 50 50 30 
km687,9—km692,5 B, 50 50 50 40 
km 692,5—llomantsi A 50 50 50 30 - 
Joensuu—Nurmes 
Joensuu asema—Uimaharju  C 2 120 120 120 120 100 - 
Uimaharju—Lieksa  C2 100 100 100 tOO 100 
Lieksa—Nurmes  B2 110 IlO 110 90 80 
Nurmes—Kontiomäki 
Nurmes—Porokylä B2 80 80 80 80 80 - 
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Rataosuus Päällys- Matkustaja- Tavarajunat 
rakenne junat 
-luokka veturi- moottori- 160 < 200 < 225 < 
junat junat <160 kN - 	- 200 kN 225 kN 250 kN 
Porokylä—km 818,0 A 70 70 50 40 
km818,0—Vuokatti A 50 50 50 30 
Vuokatti—Kontiomäki B 1 80 80 80 60 50 	- 
Lieksa—Pankakoski  A 30 30 30 30 20 
Vuokatti—Lahnaslampi  B2 50 50 50 50 50 
Kouvola—Pieksämäki 
Kouvola asema—km 245,9 D 140 140 120 120 100 
km 245,9—Otava D 160 200 120 120 100 	- 
Otava—Pieksämäki asema D 140 140 120 120 100 	- 
Mynttilä—Ristiina A 50 50 50 35 20 	- 
Otava—Otavan satama  B 1 35 35 35 35 35 
Pieksämäki—Kontiomäki 
Pieksämäki asema—Murtomäki  C2 140 140 120 120 100 	- 
Murtomäki—Kajaani C 1 140 140 120 120 100 
Kajaani—Kontiomäki  C 1 120 120 120 120 100 	- 
Suonenjoki—lisvesi B 1 35 35 35 35 35 
Murtomäki—Otanmäki  A 50 50 50 40 - 	- 
Kajaani—Lamminniemi  B 1 35 35 35 35 35 
Pieksämäki—Joensuu 
Pieksämäki—Varkaus  C 1 120 120 120 120 100 
Varkaus—Joensuu asema  C2 120 120 120 120 100 	- 
Varkaus—Kommila  B2 50 50 50 50 50 
Huutokoski—Savonlinna  A 50 50 50 30 
Savonlinna—Parikkala 6 B, 110 110 110 90 80 	- 
Siilinjärvi—Viinijärvi C2 100 100 100 100 100 	- 
Sysmäjärvi—Vuonos 112 35 35 35 35 35 
Tampere—Jyväskylä 
Tampere Järvensivu—Orivesi C2 140 140 120 120 100 	- 
Orivesi—km 230,6 D 120 140 120 120 100 	- 
km230,6—km232,0 C 1 120 140 120 120 100 	- 
km232,0—km287,4 D 120 140 120 120 100 	- 
km 287,4—km 308,2 D 160 160 120 120 100 	- 
km 308,2—Jyväskylä C 1 160 160 120 120 100 	- 
Jämsä—Kaipola 	 B 1 	50 	50 	50 	50 	50 
' Silloista johtuva rajoitus, ks. kohta  3.10. 
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Rataosuus I Päällys- I 	Matkustaja- I 	Tavarajunat 







I 	160< —I I 200 kN 
I 	200 <  - 
I 	225 kN 





Orivesi—Haapamäki  B 1 100 100 100 70 50 
Haapamäki—km 30 1,1 B 1 90 90 90 60 50 
km3Ol,l—Pihlajavesi  C2 100 100 100 100 100 	- 
Pihiajavesi—Seinajoki B 1 100 100 100 60 50 
Vilppula—Mänttä  B 1 50 50 50 50 50 	- 
Haapamäki—Jyväskylä B 1 100 100 100 70 50 
Jyväskylä—Pieksämäki 
Jyväskylä—Pieksämäki asema C 140 140 120 120 100 
Jyväskylä—Äänekoski  C 1 100 100 100 100 100 
Äänekoski—Ilaapajärvi  A 60 60 60 40 - 
Iisalmi—Ylivieska  
Iisalrni—km555,8  C 1 120 120 120 120 100 	- 
km555,8—krn613,1  D 120 120 120 120 100 
km 613,1 —Ylivieska C7 120 120 120 120 100 
Pyhäkumpuerk.vh—Pyhäkumpu  B 1 35 35 35 35 35 
Oulu—Laurila 
Oulu asema—Laurila C2 140 140 120 120 100 
Kemi—Ajos B 1 50 50 50 50 50 
Laurila—Tornio-raja 
Laurila—Tornio C, 120 120 120 120 100 	- 
Tornio—Tornio-raja C 1 40 40 40 40 40 
Tornio—Röyttä B 1 50 50 50 50 50 
Tornio—Kolari 
Tornio—km 1011,6 B7 80 80 80 80 80 
km 1011,6—Kolari C 1 100 100 100 100 100 
Laurila—Kemijärvi 
Laurila—Koivu D 140 120 120 120 100 
Koivu—Rovaniemi D 120 120 120 120 100 
Rovaniemi—Misi C2 100 100 100 100 100 
Misi—Kuusivaara B 1 100 100 100 100 100 
Kuusivaara—Kemijärvi B 1 100 100 100 60 50 	- 
Kemijärvi—Kelloselkä  
Kemijärvi—Isokylä B 1 50 50 50 50 50 
Isokylä—Kelloselkä  A 50 50 50 40 
Oulu—Kontiomäki  
Oulu Nokela—Utajärvi  C 1 120 120 120 120 100 
Utajärvi—Kivesjärvi  C 1 140 140 120 120 100 
Kivesjärvi—Paltamo C 1 120 120 120 120 100 
Paltamo—Kontiomäki  C 1 140 140 120 120 100 
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Rataosuus Päällys- Matkustaja- Tavaraj unat  
rakenne junat 
-luokka veturi- moottori- 160 < 200 < 225 < 
junat junat <160 kN - 200 kN 225 kN 250 kN 
Kontiomäki—Ämmänsaari  A 50 50 50 40 - 	- 
Kontiomäki—Vartius-raja 
Kontiomäki—km 662,3 C 1 80 80 80 80 80 	- 
km 662,3—km 664,0 C 80 80 80 80 80 	- 
km 664,0—km 665,1 C 1 80 80 80 80 80 	- 
km665,1—km666,2  C2 80 80 80 80 80 	- 
km 666,2—km 672,0 C 1 80 80 80 80 80 	- 
km 672,0—km 680,9 C2 80 80 80 80 80 	- 
km 680,9—km 682,0 C 1 80 80 80 80 80 	- 
km 682,0—km 687,5 C2 80 80 80 80 80 	- 
km 687,5—km 734,8 C 1 80 80 80 80 80 	- 
km 734,8—km 747,5 C, 80 80 80 80 80 	- 
km 747,5—km 754,8 C 1 80 80 80 80 80 	- 
km 754,8—Vartius-raja C 2 80 80 80 80 80 	- 
3.4 Venäläisen standardin (itäisen yhdysliikenteen) mukaisten vaunujen 
kulj ettaminen 
Jos junarungossa on yksikin kuormattu venäläisen standardin mukainen vaunu, 
suurin nopeus seuraavien rautatieliikennepaikkojen  tai niiden osien sivuraiteilla • 
 on 20 km/h.  Tästä johtuvat junien nopeusrajoitukset on merkittävä junien 
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Luumäki—Vainikkala-raja 
Lappeenranta—Mustolan satama 
Imatra tavara—I matrankoski-raja 
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3.5 Yliraskaiden vaunujen kuljetus 
Vaunu, jonka akselipaino ylittää kohdan  3.3 tautukossa eri rataosilte • 
ilmoitetun suurimman akselipainon,  on yliraskas kyseiselte rataosalle.  
Vaunun kuormataulukon kuormaa ei saa tarkoituksellisesti ylittää.  Jos 
 kuorman paino  on enemmän kuin 5 % sallittua kuormaa suurempi
(enemmän kuin 2 % akselipainolla 250 kN), liikakuorma on  purettava 
ensimmäisellä mandollisella asemalla. 
Vaunun suurimman akselipainon ollessa  225 kN saa ylikuormassa olevat 
vaunut kuljettaa enintään seuraavin nopeuksin: 
Pääilysrakenneluokka  I  Aksetipaino enintään kN  I  Nopeus km/h 
A 	 - 	 - 
B 1 235 35 
B 2 	 235 	 50 
C1, C 2 , 	D 235 80 
Kuljetukset on lisäksi kuijetettava erikoiskuljetuksia koskevien 
määräysten mukaisesti. Vaunujen kunto on tarkastettava ennen kuljetusta, 
erityisesti pyöräkertojen osalta.  
A-päätlysrakenneluokkaan kuuluvilla radoilla ja sivurai teitla saadaan tila-
päisesti kuljettaa nopeudella 20 km/h yliraskaita vaunuja, joiden akseli- 
paino on yli 200 kN, mutta enintään 225 kN. 
A-päällysrakenneluokkaan kuuluvilla radoilla ja sivuraiteilla on 
liikennöiminen yli 225 kN akselipainolla kielletty. 
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Yliraskaiden vaunujen tilapäinen kuijettaminen tulee kysymykseen 
satunnaisen tarpeen esiintyessä. Tilapäisestä yliraskaasta kuljetuksesta on 
 ilmoitettava  radan kunnossapitäj älle radan päällysrakenteen kunnon
tarkkailemiseksi.  
3.6 Ehdot venäläisen standardin mukaisten (itäisen yhdysliikenteen) tavara- 
vaunujen kuijettamiseen yli 225 kN:n mutta enintään 245 kN:n akselipainoilla 
Rataosuuksilla, joilla yleisesti on sallittu liikennöiminen 250 kN akseli- 
painoin, on noudatettava 250 kN akselipainoisen liikenteen ehtoja. 
Venäläisen standardin mukaisten vaunujen kuijettaminen akselipainon 
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Oulu—Kontiomäki 
Kontiomäki—Vartius-raja 
Helsingin liikennepaikka; Pasila alapiha Helsinki asema - Helsinki Länsisatama 
Tarkemmat tiedot käytettävistä nopeuksista  ja sivuraiteista, joilla yli- 
raskaiden vaunujen kuljetukset ovat sallittuja,  on esitetty asianomaisessa 
erikoiskuljetusluvassa. 
Muilla rataosuuksilla tällaisten vaunujen kuljettaminen  on sallittu vain 
RHK: n myöntämällä tapauskohtaisella akselipainon ylitysluvalla. 
Yksittäisissä poikkeustilanteissa yliraskaan vaunun kuljetus on sallittua 
kohtien 3.2, 3.3, 3.4 ja 3.5 mukaisesti, mutta kuitenkin niin, että radan 
 kunnossapitäjältä  tarkistetaan liikennöintiin sallittu nopeus.  
225-245 kN reitit on lisäksi esitetty kuvassa 4 
	
. 
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3.7 Tärinästä johtuvat nopeusrajoitukset 
Seuraavissa kohteissa on asetettu radan ympäristöön aiheuttaman tärinän 
 takia rajoituksia:  
Rataosa Kohde km-väli Nopeusrajoitus  
Helsinki—Riihimäki Jokela 47+950-49+950 3000 tonnin junat 40 km/h 
Kerava—Sköldvik  Kerava 30+800-31+350 3000 tonnin junat 40 km/h 
Kerava—Sköldvik  Nikkilä 38+850-40+160 kaikki junat 40 km/h 
Toijala—Turku Loimaa 208+000-210+600 3000 tonnin junat 40 km/h 
Toijala—Turku Turku 27 1+900-273+700 3000 tonnin junat 40 km/h 
Seinäjoki—Kaskinen Kurikka 450+500-452+000  kaikki junat 40 km/h 
Seinäjoki—Oulu Liminka 726+900-729+200 3000 tonnin junat 50 km/h 
Seinäjoki—Oulu Kempele 740+600-741+700 3000 tonnin junat 50km/h 
Riihimäki—Kouvola Hollola 116+200-118+500 3000 tonnin junat 40 km/h 
Riihimäki—Kouvola  Lahti 125+000-125+400 3000 tonnin junat 40 km/h 
Riihimäki—Kouvola Koria 182+900-186+400 > 3000 tonnin junat 30 km/h 
Kouvola—Kotka Myllykoski  20 1+500-203+100 > 3000 tonnin junat 40 km/h 
Oulu—Kontiomäki Oulu 762+800-763+800 > 3000 tonnin junat 45 km/h 
Oulu—Kontiomäki Muhos 786+000-790+000 > 3000 tonnin junat 60 km/h 
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3.8 Suurimmat nopeudet tietyissä tunneleissa 
Seuraavissa tunneleissa on liikennöinnin aiheuttaman painevaikutuksen 
takia liikennöintirajoituksia, kun junassa  on yksikin taulukossa mainitun 
kaltainen vaunu: 
Tunneli km-väli Suurin nopeus 1km/hl  





















46+791-46+977 160 120 180 
47+769-48+043 160 120 180 
88+920-89+230 160 140 200 
90+490-90+535 160 140 200 
92+390-92+500 160 140 200 
94+365-94+565 160 140 200 
113+962-114+060 160 140 200 
114+304-114+740 160 140 200 
115+150-115+418 160 140 200 
125+870-126+590 160 160 180 
126+940-128+180 160 160 180 
137+720-138+260 160 160 180 























3.9 Kuormaulottumarajoitetut sillat 
Silloista johtuva kuormaulottumarajoitus, katso kohta 6.1.1. 
3.10 Painorajoitetut sillat 
Kyronsalmen silta rataosalla Savonlinna—Parikkala: Liikennöiminen on 
 kielletty liikkuvalla kalustolla, jonka akselipaino  on yli 225 kN. Suurin
sallittu nopeus sillalla on 20 km/h.  
Seinäjoen, Kyrönjoen, Nenätönjoen, Kainastonjoen, Teuvanjoen, Närpiön- 
joen ja Kaskistensalmen sillat rataosalla Seinäjoki—Kaskinen: 
Liikennöiminen on kielletty liikkuvalla kalustolla, jonka akselipaino on yli 
225 kN. 
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Suurin sallittu nopeus silloilla on 60 km/h, ellei muutoin erikseen määrätä 
pienempää nopeutta. 
Mainittuja akselipainoja ei saa ylittää, vaan liikakuorma  on purettava 
toteamisliikennepaikalla. 
Mainituilla silloilla saa kuljettaa  6- tai 8-akselisia vaunuja vain erikois-
kuljetuksina kuijetusluvassa määrätyillä ehdoilla.  
3.11 Avattavat sillat 
Avattavilla silloilla suurin nopeus on 40 km/h, ellei sitä ole muista syistä 
rajoitettu pienemmäksi. Jos avattava silta on lukittu ja kiskojen jatkokset 
varustettu sidekiskoilla tai muulla vastaavalla lukituksella taikka 
valvonnalla, suurin nopeus  on 60 km/h. 
Avattavat sillat ja niiden suurimmat nopeudet: 
Suurin nopeus Silta 	 Rataosa  km/h 
Pohjan silta Karjaa—Hanko  50 
Kyronsalmen silta Savonlinna—Parikkala  20 
Pirttiniemen silta Pieksämäki—Joensuu  40 '  
Taipaleen kanavan silta Pieksämäki—Joensuu  30 
Pielisjocn silta Pieksämäki—Joensuu  50 
Joensuu—Nurmes 
Päivärannan silta Pieksämäki—Kontiomäki 60 
Uimasalmen silta Joensuu—Nurmes  60 
Tahkoluodon silta Mäntyluoto—Tahkoluoto  50 
ks kohta 3.10 
'  Silta ja kiskonjatkokset voidaan lukita, jolloin sallittu nopeus on 60 kmlh. 
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3.12 Radan kunnosta aiheutuvat nopeusrajoitukset 
Seuraavat rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi:  
Rataosa km-väli I  Rajoitus km/h I  Paikan kuvaus 
Helsinki—Turku satama 172+226-172+461 100 Paimionjoen silta 
Helsinki—Turku satama 197+875-198+100 50 Aurajoen silta 
Toijala—Turku 155+700-156+500 80 pehmeikköalue 
Kouvola—Joensuu 293+994-294+348 30 tavarajunat Saimaan kanavan 
80 matkustajajunat ratasilta 
Kouvola—Joensuu  593+500-595+800 60 tavarajunat radan stabiliteetti,  
100 matkustajajunat Tikkala 
Tampere—Jyväskylä 230+800-231+800 80 pehmeikköalue 
Seinäjoki—Kaskinen 418+700-419+400 50 Seinäjoen ratasilta 
Seinäjoki—Kaskinen  442+600-443+600 50 Kyränjoen ratasilta  
Seinäjoki—Kaskinen  513+800-514+600 30 pehmeikköalue 
Pieksämäki—Joensuu  410+300-410+500 80 pehmeikköalue 
Oulu—Laurila  774+800-776+000 100 ratageometria 
Oulu—Kontiomäki  79 1+165 80 Muhosjoen ratasilta 
Orivesi—Haapamäki  267+800-268+800 50 heikko rumpu  
Tampere—Seinäjoki  193+700-195+500 180 
Tampere—Seinäjoki 220+080-220+750 160 pohjanvahvistuksesta  
johtuva nopeusrajoitus  
Tampere—Seinäjoki 242+410-242+5 10 160 pohjanvahvistus  
Tampere—Seinäjoki  260+155-260+205 160 pohjanvahvistus  
Tampere—Seinäjoki 274+310-274+520 160 pohjanvahvistus 
Tampere—Seinäjoki  282+100-282+320 160 pohjanvahvistus 
Tampere—Seinäjoki 314+660-315+290 160 pohjanvahvistus 
Tampere—Seinäjoki  319+850-321 + 100 160 pohjanvahvistus  
Tampere—Seinäjoki  330+000-331+500 100 pohj anvahvistus  
itäinen raide 
Tampere-Seinäjoki 343+600-346+700 140 
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4 RATAVERKON TEKNISET JÄRJESTELMÄT 
 4.1 Suojastetut  radat 
Helsinki asema—Turku satama 
Huopalahti—Vantaankoski 
Karjaa—(Hanko) 
Helsinki asema—Riihimäki asema 
Kytömaa—l-I ako silta 
Kerava—Sköldvik  
Riihimäki asema—Tampere asema 
Toijala—Turku tavara 




Seinäjoki asema—Oulu asema 
Tuomioja—Raahe raiteet 001 ja 002 
Riihimäki asema—Kouvola asema 
Kouvola—Kymi raide 002—(Kotka) 
Juurikorpi—(Hamina) 
Kouvola—Imatra tavara raiteet  601-61 3—Joensuu) 
Luumäki—Vainikkala 
Kouvola asema—Pieksämäki asema 




Laurila—Tomio raiteet 721, 722, 732, 741 ja 742 
Oulu Nokela—(Kontiomäki) 
Säkäniemi—(Niirala)  
Turku asema—Uusikaupunki rakenteilla 
Kaksi- tai useampiraiteiset molempiin suuntiin suojastetut rataosuudet:  
Helsinki asema—Kirkkonummi 
Huopalahti—Vantaankoski 





Kouvola asema—Luumäki  
Suojastetut rataosuudet ja rataosuudet, joille suojastus on rakenteilla, on 
 lisäksi esitetty kuvassa  5. 
4.1.1 Vasemman puoleisen raiteen käyttämisestä ilmoittaminen 
Seuraavilla rataosuuksilla on vasemman puoleisen raiteen käyttämisestä 
ilmoitettava kulj ettaj alle ennakkoilmoituksessa tai Jt-ilmoituksella. 
Ilmoituksessa on kuijettajalle aina ilmoitettava, mihin asti vasemman 
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 Kokemäki-( Rauma) 
(Seinäj oki)-(Ylivicska)--(Ou tu) 
Tuomioja-Raahe 
(Riihimäki)-Lahti 






(Pieksämäki)-(Kuopio)--Siilinjärvi raitect  001 ja 002-{lisa!mi) 







Kauko-ohjatut rataosuudet on lisäksi esitetty kuvassa 6. 
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Kuva 6. Kauko-ohjatut radat 
________ Kaukc  
Linjen fjärrst 
Line trafic 
=  Iii kauko  
Ei liikE 
Raker 
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4.3 Sähköistetyt radat 
Helsinki asema—Turku satama 
Huopalahti—Vantaankoski 
Helsinki asema—Riihimäki asema 
 Kytömaa—Hakosilta 
Kerava—Sköldvik 
Riihimäki asema—Tampere asema 
Toijala—Turku tavara 




Seinäjoki asema—Oulu asema 
 Oulu  Nokela—Oulu Oritkari 
Tuomioja—Raahe 
Raahe—Rautaruukki 
Riihimäki asema—Kouvola asema 
Kouvola asema—Kuusankoski 
Kouvola—Kotkan satama 
Kotka Hovinsaari— Kotka Mussalo 
Juurikorpi—Hamina 
Kouvola asema—Joensuu asema 
Luumäki—Vainikkala -raj a 








Sähköistetyt rataosuudet on lisäksi esitetty kuvassa 7. 
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Hanko 
Kuva 7. Sähköistetvt radat 
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4.4 Junakulunvalvontajärjestelmällä (JKV)  varustetut radat 
JKV on Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän ohjaus-, 
hallinta- ja merkinanto-osaj ärj estelmää koskevan yhteentoimivuuden 
teknisen eritelmän 28.3.2006 liitteen B mukainen B-luokan järjestelmä 
 "ATP-VRIRHK - Junakulunvalvonta (JKV)".  
Seuraavat radat on varustettu JKV:lla:  
Helsinki asema—Turku satama 
Huopalahti—Vantaankoski 
 Karjaa—Hanko asema  
Helsinki asema—Riihimäki asema 
 Kytömaa—Hakosilta 
Kerava—Sköldvik  
Riihimäki asema—Tampere asema 
 Toij  ala—Turku tavara 





Seinäjoki asema—Oulu asema 
Tuomioja—(Raahe) 
Riihimäki asema—Kouvola asema 
Kouvola—Kotka asema 
 Paimenportti—(Kotka Mussalo) 2  
Juurikorpi—(Hamina) 
Kouvola asema—Joensuu asema  
Luumäki—(Vainikkala) 1  
Joensuu asema—Nurmes 






















JKV-rataosuudet ja rakenteilla olevat JKV-rataosuudet on lisäksi 
esitetty kuvassa 8. 
PääopastimetA, C, H2 ja L kuuluvat JKV -rataan. 
Pääopastin B' kuuluu JKV-rataan. 
2  Pääopastin M kuuluu JKV-rataan 
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Kuva 8. JKV-radat 
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4.5 Radio-ohjatut tai junien kokonaisuuden ja sijainnin tarkastavalla faitteistolla 
 varustetut  rataosuudet 

















Huutokoski-Savonlinna rakenteilla I 
b) Junien kokonaisuuden ja sijainnin tarkastavalla laitteistolla varustetut 
rataosuudet 
Hyvinkää-Karjaa 
Radio-ohjatut tai junien kokonaisuuden ja sijainnin tarkastavalla laitteistolla 
varustetut rataosuudet sekä rataosuudet, joille nämä ovat rakenteilla on 
 lisäksi esitetty kuvassa  9. 
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Junan kokor •.uu... 
sijainnin tarp 
 laitteistolla  v






Kuva 9. Radio-ohjatut tai junien kokonaisuuden ja sijainnin tarkastavalla laitteistolla 
 varustetut  radat 
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4.6 Sähkörata 
Sähkönsyöttö tapahtuu koko rataverkon sähköistetyllä osalla (ks. kohta 
 4.3) raiteen  yläpuolella olevasta ajojohdosta siten, että jompikumpi tai
 molemmat  kulkuki skot muodostavat paluuvirtapiirin. Sähköistyksen
 jännite  on 25 kV +2.5, 6,25 kV / 50 Hz AC. 
Virroittimen kelkan leveyden tulee olla 1950 mm. 
Ratajohdon korkeus kiskon selästä on 6150 mm +350 /550 mm. 
 Järjestelmän  nimellisvirta on 800 A. 
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5 LUETTELO RAUTATIELIIKENNEPAIKOISTA 
Nimi Toinen nimi Ly- Km+m Rataosa Hen- Tava- Tyyppi 
hen- kilö- ra- 
























 Haapamäki  
Haarajoki 


















Hausjärvi tavara  
AflV iu+u ieianri - 	oemai 	- 
ArI 436+985 Pieksämäki - Kontiomäki 	 - 
Atl 328+220 Pori - Ruosniemi 	 - 
Ajo 867+100 Kemi -Ajos 	 - 
Apt 505+840 Pieksämäki - Kontiomäki 	 - 
AIv 373+445 Orivesi - Seinäjoki 	K 
Alholmen Alh 532+570 Pietarsaari - Alholma 	- 
Avi 55 1+031 Äänekoski - Haapajärvi 	 - 
Aro 707+668 Kontiomäki - Vartius -raja 	 - 
Dra 171+180 Karjaa-Hanko 	K 
Dmv 199+185 Karjaa-Hanko 	 - 
Eli 870+536 Lautiosaari - Elijärvi 	- 
Epz 338+751 Orivesi - Seinäjoki 	K 
Eno 660+170 Joensuu-Nurmes 	K 
Erv 118+777 Helsinki - Turku satama 	 - 
Ela 603+762 Seinäjoki - Oulu 	 - 
Esbo Epo 20+600 Helsinki - Turku satama 	K 
Esso 267+417 Uusikaupunki- 	 - 
Hangonsaari 
Hpj 649+205 Iisalmi - Ylivieska 	K 
Hps 393+454 Pieksämäki - Kontiomäki 	 - 
Hmk 304+940 Orivesi - Seinäjoki 	 - 
Hpk 300+235 Orivesi - Seinäjoki 	K 
Haa 39+567 Kerava - Hakosilta 	K 
HIt 119+540 Riihimäki - Kouvola 	 - 
Hax Hsi 56+737 011i - Porvoon keskusta 	K 
Frednkshamn Hma 243+646 Juurikorpi - Hamina 	 - 
Hsl 602+199 Kouvola-Joensuu 	 - 
Hanaböle Hna 21+394 Helsinki - Riihimäki 	 - 
Hgs 269+655 Uusikaupunki - 	 - 
Hangonsaari 
Hnh 1047+083 Laurila - Kemijärvi 	 - 
Hks 418+089 Jyväskylä - Pieksämäki 	K 
Han Karjaa - Hanko 
Hangö Hnk 207+119 Karjaa-Hanko 	K 
Hnkt 206+350 Karjaa - Hanko 	 - 
Harigö Norra 	Hkp 205+935 Karjaa - Hanko 	 K 	 - 
Hva 295+542 Kokemäki - Pori 	K 	K 
Hj 201+643 Kouvola - Pieksämäki 	 - 	 - 
Hrv 99+456 Riihimäki - Tampere 	 - 	 - 
Hd 775+159 Oulu - Laurila 	 - 	 - 
Hau 344+442 Kouvola - Pieksämäki 	K 	K 
Hjr Riihimäki - Kouvola 
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liikennepaikan 
 osa  
liikennepaikan 
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ne lii- Iii 
ken- ken- 
nettä nettä 
mK00 inga uo 'u+u -lemsinki - 	 urKu satama s - iimennepaia 
Isokangas Isg 431+759 Niinisalo - Parkano - - - linjavaihde 
Kihniö 
Isokylä Ikä 1062+829 Kemijärvi - Kelloselkä - K liikennepaikka 
Isokyrä Storkyro Iky 447+488 Seinäjoki - Vaasa K K liikennepaikka  
Jalasjärvi Jal 309+871 Tampere - Seinäjoki  - - liikennepaikka 
Jepua Jeppo Jpa 495+784 Seinäjoki - Oulu - - liikennepaikka  
JOENSUU Joe Kouvola - Joensuu osiin jaettu 
liikennepaikka  
Joensuu asema Jns 624+313 Kouvola - Joensuu K - liikennepaikan 
osa 
Joensuu Peltola  PIt 623+540 Kouvola - Joensuu - K lilkennepaikan 
osa 
Joensuu Sulkulahti Sul 622+650 Kouvola - Joensuu - K liikennepaikan 
osa 
Jokela Jk 47+937 Helsinki - Riihimäki K - liikennepaikka  
Joroinen Jorois Jor 414+617 Huutokoski - Savonlinna  - K liikennepaikka 
Jorvas Jrs 32+322 Helsinki - Turku satama K - seisake 
Joutseno Jts 305+826 Kouvola - Joensuu K K liikennepaikka 
Joutsijärvi Jsj 1082+855 Kemijärvi - Kelloselkä - K liikennepaikka 
Juankoski Jki 531+995 Viinijärvi - Siilinjärvi - K liikennepaikka 
Jukajärvi Jkj 637+876 Joensuu - llomantsi - K linjavaihde 
Jutila Jut 94+620 Riihimäki - Kouvola - - liikennepaikka 
Juupajoki Jj 246+580 Orivesi - Seinäjoki K - seisake 
Juurikorpi Jri 224+898 Kouvola - Kotka - - liikennepaikka 
Jyränkö Jyr 165+774 Lahti - Heinola - K linjavaihde 
Jyväskylä Jy 377+435 Tampere - Jyväskylä K K liikennepaikka  
Jämsä Jäs 284+084 Tampere - Jyväskylä  K K liikennepaikka  
Jämsänkoski Jsk 287+917 Tampere -Jyväskylä - K liikennepaikka  
Järvelä Jr 103+596 Riihimäki - Kouvola K K liikennepaikka 
JÄRVENPÄÄ Jvp Helsinki - Riihimäki osiin jaettu 
liikennepaikka  
Järvenpää asema  Träskända Jp 36+786 Helsinki - Riihimäki K K liikennepaikan  
osa 
Kaiplainen Kpa 21 4+451 Kouvola - Joensuu - K liikennepaikka 
Kaipola KIa 290+303 Jämsä - Kaipola - K liikennepaikka 
Kairokoski Kko 423+184 Niinisalo - Parkano - - K linjavaihde 
Kihniä 
Kaitjärvi Kjr 226+912 Kouvola - Joensuu - - linjavaihde 
Kajaani Kajana Kaj 633+491 Pieksämäki - Kontiomäki  K K liikennepaikka 
Kaleton Ktn 320+875 Haapamäki - Jyväskylä - K linjavaihde 
Kaikku Kau 199+471 Lielahti - Kokemäki  - K liikennepaikka 
Kalliovarasto Kao 644+770 Pieksämäki - Kontiomäki - - linjavaihde 
Kallislahti Kl1 465+822 Huutokoski - Savonlinna  - K liikennepaikka 
Kalvitsa Ksa 330+634 Kouvola - Pieksämäki - K liikennepaikka  
Kangas Kgs 642+466 Seinäjoki - Oulu - - liikennepaikka 
Kannelmäki Gamlas Kan 9+300 Huopalahti - K - liikennepaikka 
Vantaankoski 
Kannonkoski Ksi 488+694 Aänekoski - Haapajärvi - K liikennepaikka  
Kannus Kns 591+582 Seinäjoki - Oulu K - liikennepaikka 
Karhejärvi Krr 224+902 Tampere - Seinäjoki - - liikennepaikka 
Karhukangas Khg 621 +508 Seinäjoki - Oulu - - Ilikennepaikka  
Karjaa Karis Kr 157+817 Hyvinkää - Karjaa K K liikennepaikka 
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ne lii- lii- 
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nettä nettä 
Karicicu Icru 1i0+ Iii Lielariti - FwKemaK - niennepaia 
Karviainen Kar 247+320 Toijala - Turku - - liikennepaikka 
Kaskinen Kaskö Ksk 530+522 Seinäjoki - Kaskinen - K liikennepaikka 
Kauhajoki Kji 472+720 Seinäjoki - Kaskinen  - - lilkennepaikka 
Kauhava Kha 455+728 Seinäjoki - Oulu K K hikennepaikka 
KAUKLAHTI  Kai Helsinki - Turku satama osiin jaettu 
hikennepaikka 
Kauklahti asema  Käklax KIh 24+277 Helsinki - Turku satama K - hikennepaikan 
osa 
Kaulinranta KIr 963+350 Tornio - Kolari - - hikennepaikka  
Kauniainen Grankulla Kni 16+054 Helsinki - Turku satama K K hikennepaikka 
Kauppilanmäki Kpl 568+751 Pieksämäki - Kontiomäki - K hikennepaikka 
Kausala Ka 169+436 Riihimäki - Kouvola K - liikennepaikka 
Kauttua Ktu 310+423 Kiukainen - Säkylä - K hnjavaihde 
Keitelepohja Ktp 519+256 Äänekoski - Haapajärvi - K hikennepaikka 
Kekomäki Kek 79+288 Riihimäki - Kouvola - - liikennepaikka 
Keijo Kej 336+703 Tampere - Jyväskylä - - liikennepaikka 
Keikkamäki KIk 399+992 Jyväskylä - Pieksämäki - - linjavaihde 
Kelloselkä KIs 1135+115 Kemijärvi - Kelloselkä - K lilkennepaikka 
Kemi Kem 858+300 Oulu - Laurila K K liikennepaikka 
Kemijärvi Kjä 1056+399 Laurila - Kemijärvi K K liikennepaikka 
Kemira Ker 495+600 Viinijärvi - Siihnjärvi - K liikennepaikka 
Kempele Kml 741+075 Seinäjoki - Oulu - - liikennepaikka 
Kera Kea 14+536 Helsinki - Turku satama K - seisake 
KERAVA Key Helsinki - Riihimäki osiin jaettu 
Ihkennepaikka 
Kerava asema  Kervo Ke 28+869 Helsinki - Riihimäki K - liikennepaikan  
osa 
Kerimäki Kiä 495+531 Savonlinna - Parikkala K K liikennepaikka 
Kesälahti Kti 428+003 Kouvola - Joensuu K K liikennepaikka 
Keuruu Keu 316+041 Haapamäki - Jyväskylä K K liikennepaikka 
Kihniä Kiö 444+460 Niinisalo - Parkano - - K liikennepaikka 
Kihniö 
Kuala Kiala Kia 60+013 011i - Porvoon keskusta K - seisake 
Kilo Ku 13+035 Helsinki - Turku satama K - seisake 
Kulpua Kua 668+910 Seinäjoki - Oulu - - liikennepaikka 
Kinahmi Knh 508+922 Viinijärvi - Siilinjärvi  - - linjavaihde 
Kinni Ku 247+982 Kouvola - Pieksämäki  - - Ihkennepaikka 
Kirjola Kij 384+483 Kouvola - Joensuu - - linjavaihde 
Kirkkonummi Kyrkslätt Kkn 37+503 Helsinki - Turku satama K - luikennepaikka 
Kirkniemi Gerknäs Km 136+261 Hyvinkää - Karjaa - K liikennepaikka 
Kitee Kit 460+016 Kouvola - Joensuu K K liikennepaikka 
Kiukainen Kn 297+395 Kokemäki - Rauma - - Ihkennepaikka  
Kiuruvesi Kry 583+985 Iisalmi - Ylivieska K K liikennepaikka 
Kivesjärvi Kvj 878+ 146 Oulu - Kontiomäki - - Iuikennepaikka 
Kohtavaara Koh 775+927 Joensuu - Nurmes K - seisake 
Koivu Kvu 923+373 Laurila - Kemijärvi - K liikennepaikka 
Koivuhovi Bjärkgård Kvh 17+861 Helsinki - Turku satama K - seisake 
Koivukylä Bjärkby Kvy 19+440 Helsinki - Riihimäki K - seisake 
Kokemäki Kumo Kki 284+442 Lielahti - Kokemäki K K liukennepaikka 
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Kokkola Karleby Kok 551+441 SenaJokl - Oulu K K Illkennepaikka 
Kalan Ku 1067+206 Tornio - Kolari K K Ilikennepaikka 
Koiho Klo 286+265 Orivesi - Seinäjoki K K seisake 
Koippi Kållby Kpl 525+100 Seinäjoki - Oulu - - liikennepaikka 
Kommila Kmm 429+700 Varkaus - Kommila - K liikennepaikka  
Komu Kom 607+174 Iisalmi - Ylivieska - - linjavaihde 
Kontiolahti Khi 640+295 Joensuu - Nurmes - K Iiikennepaikka 
Kontiomäki Kon 658+786 Pieksämäki - Kontiomäki K K liikennepaikka 
Koppnäs Kop 203+540 Karjaa - Hanko - - linjavaihde 
Kona Kra 185+440 Riihimäki - Kouvola K - liikennepaikka 
Korkeakoski Kas 247+910 Onvesi - Seinäjoki - K liikennepaikka 
Korso Krs 22+669 Helsinki - Riihimäki  K - seisake 
Korvensuo Ksu 50+500 Kerava - Hakosilta - - liikennepaikka 
Koskenkorva  Kos 442+447 Seinäjoki - Kaskinen  - K liikennepaikka  
KOTKA Kot Kouvola - Kotka osiin jaettu 
liikennepaikka  
Kotka asema Kta 242+775 Kouvola - Kotka K - liikennepaikan  
osa 
Kotka Hovinsaani Hos 240+400 Kouvola - Kotka - K liikennepaikan  
osa 
Kotka Mussalo Mss 247+057 Kouvola - Kotka - K liikennepaikan  
osa 
Kotka satama Kts 243+579 Kouvola - Kotka K K liikennepaikan 
osa 
Kotka tavara Ktt 240+870 Kouvola - Kotka - K liikennepaikan 
osa 
KOUVOLA Kyl Riihimäki - Kouvola osiin jaettu 
Ilikennepaikka  
Kouvola asema  Ky 191 +540 Riihimäki - Kouvola K - liikennepaikan 
osa 
Kouvola lajittelu Kyla 192+570 Riihimäki - Kouvola - K liikennepaikan 
osa 
Kouvola Oikoraide Oik 194+460 Kouvola - Kotka - - liikennepaikan 
osa 
Kouvola tavara Kvt 194+050 Riihimäki - Kouvola - K liikennepaikan 
osa 
Kovjoki Koi 508+925 Seinäjoki - Oulu - - liikennepaikka  
Kruunupyy Kronoby Kpy 537+585 Seinäjoki - Oulu - K liikennepaikka 
Kuivasjärvi Kis 276+327 Tampere - Seinäjoki - - liikennepaikka  
KUOPIO Kpo Pieksämäki - Kontiomäki osiin jaettu  
liikennepaikka 
Kuopio asema  Kuo 464+590 Pieksämäki - Kontiomäki K - liikennepaikan 
osa 
Kuopio tavara Kuot 465+500 Pieksämäki - Kontiomäki - K liikennepaikan  
osa 
Kupittaa Kuppis Kut 196+372 Helsinki - Turku satama K - liikennepaikan  
osa 
Kurlcimäki Krm 444+074 Pieksämäki - Kontiomäki - K liikennepaikka 
Kursu Kuu 1095+034 Kemijärvi - Kelloselkä - - liikennepaikka 
Kuunila Ku 138+769 Riihimäki - Tampere - - liikennepaikka 
Kuusankoski Kuk 199+290 Riihimäki - Kouvola - K liikennepaikka 
Kuusivaara Kvr 1037+026 Laurila - Kemijärvi - - seisake 
Kylärilahti Kyn 742+960 Joensuu - Nurmes K - seisake 
Kymi Kymmene Ky 233+450 Kouvola - Kotka K - Iiikennepaikka 
Kyminlinna KIn 237+229 Kouvola - Kotka K - seisake 
Kyrö Kö 232+875 Toijala - Turku - K liikennepaikka 
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13 ^ 190 
Loukolampi Loi 360+013 
Loviisan satama  Lovisa hamn 	Lvs 207+209 
Luikonlahti Lul 557+061 
Luoma Bobäck 	Lma 27+807 
Lusto Lus 509+170 
Luumäki Lä 250+540 
Lähdemäki Läh 79+373 
1-lelsinKi - KliflimaKi 
Helsinki - Riihimäki 	 - 
Kokkola - Ylivieska 	 - 
Helsinki - Riihimäki 	K 
Seinäjoki - Oulu 	 - 
Tampere - Jyväskylä 	 - 
Vuokatti - Lahnaslampi 	- 
Riihimäki - Kouvola 	K 
Seinäjoki - Vaasa 	K 
Tampere - Seinäjoki 	 - 
Tampere - Seinäjoki 	 - 
Kajaani - Lamminniemi 	- 
Lahti - Loviisan satama 	 - 
Pieksämäki - Kontiomäki K 
Niinisalo - Parkano - 	 - 
Kihniö 
Kouvola - Joensuu 	K 
Riihimäki - Kouvola 	K 
Karjaa - Hanko 	 K 
Seinäjoki - Oulu K 
Tampere - Seinäjoki 	 - 
Jyväskylä - Aänekoski 	- 
Oulu - Laurila 	 - 
Kouvola - Joensuu 	 - 
Oulu - Laurila 	 - 
Kouvola - Pieksämäki 	 - 
Riihimäki - Tampere 	K 
Riihimäki - Tampere 	 - 
Helsinki - Turku satama 	K 
Riihimäki - Tampere 	 - 
Joensuu Nurmes 	K 
Lieksa - Pankakoski 	- 
Tampere - Seinäjoki 	 - 
Jyväskylä - Pieksämäki 	K 
Seinäjoki - Oulu 	 - 
Seinäjoki - Kaskinen 	 - 
Hyvinkää - Karjaa 	 - 
Lohja - Lohjanjärvi 	- 
Toijala - Turku 	 K 
Huopalahti - K 
Vantaankoski 
Kouvola - Pieksämäki 	 - 
Lahti - Loviisan satama 	 - 
Viinijärvi - Siilinjärvi 	 - 
Helsinki - Turku satama 	K 
Savonlinna - Parikkala 	K 
Kouvola - Joensuu 	 - 
Kerava - Hakosilta 	 - 
seisae 
liikennepaikan 
 osa  
liikennepaikka 
liikennepaikan 
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hen- kilö- ra- 
ne lii- Iii- 
ken- ken- 
nettä nettä 
Lankipobja Lap 25+O24 Tampere - Jyväskylä  - - 	 liikennepaikka 
Maanselkä MIk 836+049 Nurmes - Kontiomäki - - 	 lilkennepaikka 
Maana St Marie Mn 262+070 Toijala - Turku - - 	 liikennepaikka 
Madesjärvi Md 291+821 Tampere - Seinäjoki - K 	liikennepaikka 
Majajärvi Mjj 216+317 Tampere - Seinäjoki - - 	 liikennepaikka  
Malmi Malm MI 10+900 Helsinki - Riihimäki K - 	 liikennepaikka 
Malminkartano Malmgård Mb 10+730 Huopalahti - K - 	 seisake 
Vantaankoski 
Mankki Mankby Mnk 25+401 Helsinki - Turku satama K - 	 biikennepaikan 
osa 
Markkala Mrk 403+737 Pieksämäki - Kontiomäki - - 	 liikennepaikka  
Martinlaakso Mårtensdal Mr! 14+010 Huopalahti - K - 	 seisake 
Vantaankoski 
Masala Masaby Mas 29+561 Helsinki - Turku satama K - 	 seisake 
Matkaneva Mtv 562+059 Seinäjoki - Oulu - - 	 liikennepaikka  
Mattila Mat 159+906 Riihimäki - Tampere - - 	 liikennepaikka 
Meltola Mjölbolsta Mel 149+862 Hyvinkää - Karjaa - K 	linjavaihde 
Metsäkansa Msä 155+811 Toijala - Valkeakoski - K 	linjavaihde 
Mikkeli St Michel Mi 305+165 Kouvola - Pieksämäki  K K 	liikennepaikka 
Misi Mis 1021+255  Laurila - Kemijärvi - K 	liikennepaikka 
Mommila Mba 91+430 Riihimäki - Kouvola K - 	 seisake 
Muhos Mh 788+424 Oulu - Kontiomäki K - 	 liikennepaikka 
Mukkuba Muk 140+012 Lahti - Mukkula - K 	liikennepaikka 
Murtomäki Mur 613+165 Pieksämäki - Kontiomäki - - 	 liikennepaikka 
Mustio Svartå Mso 143+000 Hyvinkää - Karjaa - K 	liikennepaikka  
Mustolan satama  Mst 296+720 Lappeenranta - Mustolan - K 	liikennepaikka  
satama 
Muukko Mk0 297+112 Kouvola - Joensuu - - 	 biikennepaikka 
Muurame Muu 324+768 Tampere - Jyväskylä  - - 	 liikennepaikka 
Muurola Mu! 948+494 Laurila 	Kemijärvi K - 	 liikennepaikka 
Myllykangas Mys 815+693 Oulu - Laurila - - 	 liikennepaikka 
Myllykoski Mki 203+742 Kouvola - Kotka K - 	 seisake 
Myllymäki My 333+721 Orivesi - Seinäjoki K K 	seisake 
Myllyoja My! 161+727 Lahti - Heinola - K 	liikennepaikka 
Mynttilä Myt 270+889 Kouvola - Pieksämäki - - 	 liikennepaikka 
Mynämäki Myn 229+607 Turku - Uusikaupunki  - - 	 liikennepaikka 
Myrskylä Märskom Myä 169+771 Lahti - Loviisan satama  - - 	 linjavaihde 
Myyrmäki Myrbacka Myr 12+130 Huopalahti - K - 	 liikennepaikka 
Vantaankoski 
Mäkkylä Mäk 9+511 Helsinki - Turku satama K - 	 seisake 
Mäntsälä Mlä 59+210 Kerava - Hakosilta K - 	 liikennepaikka 
Mänttä Män 282+740 Vilppula - Mänttä - K 	liikennepaikka  
Mäntyharju Mr 262+680 Kouvola - Pieksämäki K K 	biikennepaikka 
Mäntyluoto Mn 342+020 Pori - Mäntyluoto - K 	liikennepaikka  
Naantali Nådendal Nnl 213+934 Raisio - Naantali - K 	biikennepaikka 
Naarajärvi Nri 449+862 Jyväskylä - Pieksämäki - K 	liikennepaikka 
Nakkila Na! 308+091 Kokemäki - Pori - - 	 liikennepaikka  
Nastola Nsl 146+169 Riihimäki - Kouvola K - 	 seisake 
Niemenpää Nmp 923+605 Tornio- Koban - - 	 liikennepaikka 
Niinimaa Nu 383+155 Orivesi - Seinäjoki - K 	linjavaihde 
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Niinisalo Nns 33b+21b Nilnisalo - 	 arKano - - Is ilkennepaucka 
Kihniö 
Niirala NrI 555+846 Niirala-raja - Säkäniemi K Ilikennepaikka 
Niirala-raja Nrlr 554+080 Niirala-raja - Säkäniemi - K liikennepaikka 
Niittylahti Nth 613+475 Kouvola - Joensuu - - liikennepaikka 
Nikkilä Nickby Nlä 39+176 Kerava - Sköldvik K - seisake 
Nivala Nvl 676+878 Iisalmi - Ylivieska K K liikennepaikka 
Nokia Noa 204+004 Lielahti - Kokemäki K K Ilikennepaikka 
Nummela Nm 109+368 Hyvinkää - Karjaa - K liikennepaikka 
Nuppulinna Nup 44+210 Helsinki- Riihimäki K - seisake 
Nurmes Nrm 784+420 Joensuu - Nurmes K K liikennepaikka 
Närpiö Names  När 51 8+255 Seinäjoki - Kaskinen - - linjavaihde 
Ohenmäki Ohm 542+264 Pieksämäki - Kontiomäki - - linjavaihde 
Oitti Oj 86+809 Riihimäki - Kouvola K - Ilikennepaikan  
osa 
011i 011i 45+734 Kerava - Sköldvik - - linjavaihde 
Onttola Ont 631+177 Pieksämäki - Joensuu - K linjavaihde 
Orimattila Om 150+407 Lahti - Loviisan satama - - linjavaihde 
Orivesi Oy 228+276 Tampere - Jyväskylä K K liikennepaikka 
Orivesi keskusta  Ovk 231+512 Orivesi - Seinäjoki K - seisake 
Otalampi Otp 94+900 Hyvinkää - Karjaa - - liikennepaikka 
Otanmäki Otm 638+822 Murtomäki - Otanmäki - K liikennepaikka  
Otava Ot 290+521 Kouvola - Pieksämäki - K Itkennepaikka  
Otavan satama Ots 292+885 Otava - Otavan satama  - K liikennepaikka 
Oulainen Ou 657+850 Seinäjoki - Oulu K K liikennepaikka 
OULU Oul Seinäjoki - Oulu osiin jaettu 
liikennepaikka 
Oulu asema Uleäborg 01 752+778 Seinäjoki - Oulu K - liikennepaikan  
osa 
Oulu Nokela Nok 750+030 Seinäjoki - Oulu - K liikennepaikan 
osa 
Oulu Oritkari On 751+180 Seinäjoki - Oulu - K Itkennepaikan 
osa 
Oulu tavara Olt 751+360 Seinäjoki - Oulu - K liikennepaikan 
osa 
Oulu Tuira Tua 755+510 Oulu - Laurila - K liikennepaikan 
- osa 
Oulunkylä Aggelby OIk 7+399 Helsinki - Riihimäki K - liikennepaikan 
osa 
Paimenportti Pti 241+190 Kouvola - Kotka K - liikennepaikan 
osa 
Paimio Pemar P0 171+885 Helsinki - Turku satama - - liikennepaikka 
Palopuro PIp 54+535 Helsinki - Riihimäki - - liikennepaikka 
PaIta Oy Poy 905+050 Oulu - Kontiomäki - K linjavaihde 
Paltamo Pto 901 +579 Oulu - Kontiomäki K K Ilikennepaikka 
Pankakoski Pas 731+865 Lieksa - Pankakoski - K liikennepaikka 
Parikkala Par 387+302 Kouvola - Joensuu K - liikennepaikka 
Parkano Pko 262+483 Tampere - Seinäjoki K K liikennepaikka 
Parola PrI 115+764 Riihimäki - Tampere K K liikennepaikka 
Pasila alapiha Psla 3+ 193 Helsinki - Riihimäki - K lilkennepaikan  
osa 
Pasila asema  BOle PsI 3+230 Helsinki - Riihimäki K - liikennepaikan 
osa 
Pasila tavara PsIt 4+748 Helsinki - Riihimäki - K liikennepaikan 
osa 
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Nimi Toinen nimi Ly- Km+m Rataosa Hen- lava- Tyyppi 
hen- kilö- ra- 
ne Iii- Iii- 
ken- ken- 
nettä nettä 
FeIKoIa I-ia Jib+bt' Imatra tavara - - K IlflennepalKan 
Imatrankoski-raja osa 
Pello Pel 1002+632 Tornio - Kolari K K liikenriepaikka 
Peltosalmi Pmi 545+355 Pieksämäki - Kontiomäki - K linjavaihde 
Perniön viljavarasto Pö 129+261 Helsinki - Turku satama - - linjavaihde 
Peräseinäjoki Ps] 318+481 Tampere - Seinäjoki - K liikennepaikka 
Pesiäkylä Psk 732+752 Kontiomäki - Ämmänsaari - - liikennepaikka 
Petäjävesi Pvi 343+357 Haapamäki - Jyväskylä K K liikennepaikka  
PIEKSÄMÄKI Pie Kouvola - Pieksämäki osiin jaettu 
liikennepaikka 
Pieksämäki asema Pm 376+000 Kouvola - Pieksämäki  K - liikennepaikan  
osa 
Pieksämäki lajittelu PmIa 378+640 Kouvola - Pieksämäki  - K liikennepaikan  
osa 
Pieksämäki tavara Pmt 379+960 Kouvola - Pieksämäki - K lilkennepaikan 
osa 
Pieksämäki Temu Tmu 377+340 Kouvola - Pieksämäki - - liikennepaikan 
osa 
Pietarsaari Jakobstad Pts 528+780 Pänriäinen - Pietarsaari - K liikennepaikka 
Pihiajavesi Ph 312+500 Orivesi - Seinäjoki K - liikennepaikka 
Pihlava Ply 337+091 Pori - Mäntyluoto - - linjavaihde 
Pihtipudas Pp 540+605 Äänekoski - Haapajärvi  - K Iiikennepaikka 
Piikkiö Pikis Pik 182+785 Helsinki - Turku satama - K liikennepaikka 
Pikkarala Pkl 771 +765 Oulu - Kontiomäki - - liikennepaikka 
Pitäjänmäki Sockenbacka Pjm 8+474 Helsinki - Turku satama K - seisake 
Pohjankuru Skuru Pku 94+907 Helsinki - Turku satama - K liikennepaikka  
Pohjois-Haaga Norra Haga  Poh 8+050 Huopalahti - K - seisake 
Vantaankoski 
Pohjois-Louko Plu 329+329 Tampere - Seinäjoki - - liikennepaikka  
Poikkeus Pkk 254+744 Tampere - Seinäjoki - - liikennepaikka 
Poiksilta Poi 41 6+728 Kouvola - Joensuu - K linjavaihde 
Pori Björneborg Pri 322+278 Kokemäki - Pori K K liikennepaikka 
Porokylä Por 787+046 Nurmes - Kontiomäki  - K linjavaihde 
Porvoo Borgå Pry 62+287 011i - Porvoon keskusta  K - liikennepaikka 
Puhos Pus 452+808 Kouvola - Joensuu - K liikennepaikka 
Puistola Parkstad Pia 14+050 Helsinki - Riihimäki K - seisake 
Pukinmäki Bocksbacka Pmk 9+442 Helsinki - Riihimäki K - seisake 
Pulsa PI 262+491 Luumäki - Vainikkala-raja - - liikennepaikka  
Punkaharju Pun 51 5+111 Savonlinna - Parikkala K K liikennepaikka 
Purola Pur 40+533 Helsinki - Riihimäki K - liikennepaikan  
osa 
Pyhäkumpu Pyk 61 5+415 Pyhakumpu erk.vh - - K liikennepaikka 
Pyhäkumpu 
Pyhäkumpu Pye 613+511 Iisalmi - Ylivieska - - liikennepaikka 
erkanemisvaihde 
Pyhäsalmi Phä 615+934 Iisalmi - Ylivieska K K liikennepaikka 
Pännäinen Bennäs Pnä 518+604 Seinäjoki —Oulu K K liikennepaikka 
Pääskylahti Pky 484+913 Savonlinna - Parikkala - K liikennepaikka  
Raahe Rhe 726+726 Tuomioja - Raahe - K liikennepaikka 
Raippo Rpo 270+052 Luumäki - Vainikkala -raja - K liikennepaikka 
Raisio Reso Rai 207+829 Turku - Uusikaupunki - K liikenriepaikka 
Rajamäki Rm 72+267 Hyvinkää - Karjaa - K liikennepaikka 
Rajaperkiö Rjp 448+396 Seinäjoki - Oulu - - liikennepaikka 
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Nimi Toinen nimi Ly- Km+m Rataosa Hen- Tava- Tyyppi 
hen- kilö- ra- 
ne lii- lii- 
ken- ken - 
nettä nettä 
Selanpaa spa Z09+öb9 couvoIa - I-'IeKsamaI - 	 - ii,ennepaia 
Sieppijärvi Spj 1045+904 Tornio - Kolari - 	K liikennepaikka 
Sievi Svi 613+592 Seinäjoki - Oulu - 	K lilkenriepaikka 
Siikamäki Skä 389+747 Pieksämäki - Joensuu - 	 - liikennepaikka 
Siilinjärvi Sij 489+718 Pieksämäki - Kontiomäki K 	K liikennepaikka  
Simo Sim 833+715 Oulu - Laurila - 	 - liikennepaikka 
Simpele Spi 368+317 Kouvola - Joensuu K 	K Ilikennepaikka 
Sipilä Sip 68+697 Kerava - Hakosilta - 	 - liikennepaikka 
Sisättö Stö 235+602 Tampere - Seinäjoki - 	 - liikennepaikka  
Siuntio Sjundeå Sti 51+285 Helsinki - Turku satama K 	 - liikennepaikka 
Siuro Siu 213+355 Lielahti - Kokemäki - 	 - liikennepaikka 
Skogby Sgy 184+790 Karjaa-Hanko K 	 - seisake 
Sköldvik Kilpilahti Sid 56+360 Kerava - Sköldvik - 	K liikennepaikka 
Soinlahti Soa 559+651 Pieksämäki - Kontiomäki - 	K linjavaihde 
Sorsasalo Sor 473+775 Pieksämäki - Kontiomäki  - 	K linjavaihde 
Sukeva Sky 589+222 Pieksämäki - Kontiomäki K 	K liikennepaikka  
Suolahti Suo 4 17+796 Jyväskylä - Äänekoski - 	K liikennepaikka 
Suonenjoki  Snj 413+842 Pieksämäki - Kontiomäki K 	K liikennepaikka  
Suoniemi Snm 220+655 Lielahti - Kokemäki - 	 - liikennepaikka 
Syrä Syr 452+865 Pieksämäki - Joensuu - 	 - linjavaihde 
Syrlämäki Ski 341+621 Tampere - Seinäjoki - 	 - liikennepaikka 
Sysmäjärvi Smj 669+601 Viinijärvi - Siilinjärvi - 	K liikennepaikka  
Säkylä Säk 315+928 Kiukainen - Säkylä - 	K liikennepaikka 
Säkäniemi Sä 586+873 Kouvola - Joensuu - 	 - liikennepaikka 
Sänkimäki Skm 504+505 Viinijärvi - Siilinjärvi  - 	K linjavaihde 
Sääksjärvi Sj 177+734 Riihimäki - Tampere - 	 - liikennepaikka  
Taavetti Ta 238+589 Kouvola - Joensuu - 	K linjavaihde 
Tahkoluoto Tko 350+750 Pori - Mäntyluoto - 	K liikennepaikka  
Taipale Te 537+605 Pieksämäki - Kontiomäki - 	 - liikennepaikka 
Talviainen Tv 247+245 Tampere - Jyväskylä - 	 - liikennepaikka 
Tammisaan  Ekenäs Tms 174+056 Karjaa - Hanko K 	 - seisake 
TAMPERE Tre Riihimäki - Tampere osiin jaettu  
liikennepaikka 
Tampere asema Tammerfors Tpe 187+389 Riihimäki - Tampere K 	 - liikenriepaikan  
osa 
Tampere Järvensivu Jvs 187+814 Tampere - Jyväskylä - 	 - liikennepaikan 
osa 
Tampere tavara Tpet 184+1 00 Riihimäki - Tampere - 	K liikennepaikan  
osa 
Tampere Viinikka Vka 185+400 Riihimäki - Tampere - 	K liikennepaikan  
osa 
Tapanhla Mosabacka Tna 12+610 Helsinki - Riihimäki K 	 - seisake 
Tapavainola Tap 270+405 Kouvola - Joensuu - 	 - liikennepaikka  
Tavastila  Tsl 228+854 Kouvola - Kotka K 	 - seisake 
Tervajoki Tk 460+ 156 Seinäjoki - Vaasa K 	 - seisake 
Tervasuo Tsu 645+040 Joensuu - llomantsi - 	 - linjavaihde 
Tervola Try 900+521 Laurila - Kemijärvi  K 	 - liikennepaikka 
Teuva Östermark Tuv 497+474 Seinäjoki - Kaskinen - 	K Ilikennepaikka  
Tikkala Tkk 592+461 Kouvola - Joensuu - 	 - liikennepaikka 
Tikkurila Dickursby Tkl 15+861 Helsinki - Riihimäki  K 	K liikennepaikka 
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Nimi Toinen nimi Ly- Km+m Rataosa Hen- Tava- Tyyppi 
hen- kilö- ra- 
ne lii- lii- 
ken- ken- 
nettä nettä 
lorimajarvi ion ii+i Nilrala-raja - 	 aKanlemI - uikennepaiicKa 
Toijala TI 147+339  Riihimäki - Tampere K K liikennepaikka 
Toivala Toi 479+162 Pieksämäki - Kontiomäki  - K liikennepaikka 
Tolsa Tolls ToI 35+634 Helsinki - Turku satama K - seisake 
Tommola Tom 117+197 Riihimäki - Kouvola - - liikennepaikka 
Torkkeli Irk 240+154 Tampere - Jyväskylä - - liikennepaikka 
Tornio Torneå Tor 884+656 Laurila - Tornio-raja  - K liikennepaikka 
Tornio-raja Torneå gränsen Trr 887+236 Laurila - Tornio-raja  - K liikennepaikka 
Tuomarila Domsby Tri 19+022 Helsinki - Turku satama K - seisake 
Tuomioja Tja 698+504 Seinäjoki - Oulu - - liikennepaikka 
Turenki Tu 93+771 Riihimäki - Tampere K K liikennepaikka 
TURKU Tur Helsinki - Turku satama osiin jaettu 
liikennepaikka 
Turku asema Åbo Tku 199+674 Helsinki - Turku satama K K lilkennepaikan  
osa 
Turku satama Abo hamn Tus 202+510 Helsinki - Turku satama K - liikennepaikan  
osa 
Turku tavara Tkut 200+460 Helsinki - Turku satama - K liikennepaikan  
osa 
Turku Viheriäinen Vie 209+305 Turku - Uusikaupunki - K liikennepaikan 
osa 
Tuupovaara Tpv 668+672 Joensuu - Ilomantsi - K linjavaihde 
Tuuri Tuu 366+962 Orivesi - Seinäjoki K - seisake 
Törmä Tör 878+075 Laurila - Kemijärvi - - liikennepaikka 
Törölä Trä 264+972 Kouvola - Joensuu - - liikennepaikka 
Uimaharju Uim 674+451  Joensuu - Nurmes K K lilkennepaikka 
Urjala Ur 165+588 Toijala - Turku - - liikennepaikka 
Utajärvi Utj 810+501 Oulu - Kontiomäki K K liikennepaikka 
Utti Uti 204+085 Kouvola - Joensuu - K linjavaihde 
Uusikaupunki  Nystad Ukp 264+795 Turku - Uusikaupunki - K lUkennepaikka 
Uusikylä Ukä 150+722  Riihimäki - Kouvola - K liikennepaikka 
Vaajakoski Vko 384+866 Jyväskylä - Pieksämäki  - K Iiikennepaikka  
Vaala Vaa 844+671 Oulu - Kontiomäki  K - liikennepaikka 
Vaarala Vra 981+481  Laurila - Kemijärvi - K linjavaihde 
Vaasa Vasa Vs 492+588 Seinäjoki - Vaasa K K liikennepaikka 
Vahojärvi Vjr 244+926 Tampere - Seinäjoki - - liikennepaikka 
VAINIKKALA Vai Luumäki - Vainikkala -raja osiin jaettu 
liikennepaikka 
Vainikkala asema Vna 282+784 Luumäki - Vainikkala-raja K K liikennepaikan  
osa 
Vainikkala tavara  Vnat 281+700 Luumäki - Vainikkala-raja - K lUkennepaikan 
osa 
Vainikkala-raja Vnar 284+862 Luumäki - Vainikkala-raja - K lukennepaikka 
Valimo Gjuteriet Vmo 7+480 Helsinki - Turku satama K - seisake 
Valkeakoski Vi 164+952 Toijala - Valkeakoski  - K liikennepaikka 
Valkeasuo Vso 583+976 NUrala -raja - Säkäniemi - - linjavaihde 
Vaitimo Vim 808+636 Nurmes - Kontiomäki  - K iiikennepaikka 
Vammala Vma 245+885 Lielahti - Kokemäki K K hikennepaikka 
Vanattara Vtr 172+340 Riihimäki - Tampere - - iiikennepaikka 
Vantaankoski Vandaforsen Vks 14+907 Huopaiahti - K - Ilikennepaikka 
Vantaankoski 
Varkaus Var 424+685 Pieksämäki - Joensuu K K iiikennepaikka 
Vartius Vus 753+755 Kontiomäki - Vartius-raja - K liikennepaikka 
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Nimi Toinen nimi  Ly. Km+m Rataosa Hen- Tava- Tyyppi 
hen- kilö- ra- 
ne lii- lii- 
ken- ken- 
nettä nettä 
vartius-raja Vur I bb+b Kontlomaki - Vartius-raja - K lilKennepaucKa 
Vasikkahaka Vkh 31+175 Helsinki - Turku satama - - liikennepaikka 
Vaskiluoto Vaskiot 	Vsk 496+463 Vaasa - Vaskiluoto - K liikennepaikka 
Venetmäki Vki 433+164 Jyväskylä - Pieksämäki  - - liikennepaikka 
Vesanka Vn 364+469 Haapamäki - Jyväskylä  - - liikennepaikka 
Viekki Vk 753+979 Joensuu - Nurmes - - linjavaihde 
Vierumäki Vrm 153+801 Lahti. Heinola - K linjavaihde 
Vihanti Vti 684+573 Seinäjoki - Oulu K K liikennepaikka 
Vihtari Vih 489+889 Pieksämäki - Joensuu K K liikennepaikka 
Viiala Via 154+288 Riihimäki - Tampere K K liikennepaikka 
Viinijärvi - 	 Vrij 656+569 Pieksämäki - Joensuu K - Ilikennepaikka 
Vika Vik 1010+478 Laurila - Kemijärvi - - seisake 
Viippula 	- - 	 VIp 274+760 Orivesi - Seinäjoki K K Ilikennepaikka 
Vinnilä Vin 131+243 Riihimäki - Tampere - - liikennepaikka 
VoItti Vt 479+402 Seinäjoki - Oulu - - lilkennepaikka 
Vuohijärvi Vhj 221+308 Kouvola - Pieksämäki - K liikenriepaikka 
Vuojoki Vjo 318+501 Kokemäki - Rauma - - liikennepaikka 
Vuokatti Vkt 868+838 Nurmes - Kontiomäki  - K liikennepaikka 
Vuonislahti Vsl 705+240 Joensuu - Nurmes K - liikennepaikka 
Vuonos Vns 588+808 Sysmäjärvi - Vuonos - K liikennepaikka 
Vuorten-Vuori Vv 576+687 Äärtekoski - Haapajärvi - - linjavaihde 
Ykspihlaja Yxpila 	 Yks 555+428 Kokkola - Ykspihlaja - K liikennepaikka 
Ylistaro Yst 439+558 Seinäjoki - Vaasa K - seisake 
Ylitornio Ytr 946+139 Tornio - Kolari K - seisake 
Ylivalli YIv 302+016 Tampere - Seinäjoki - - liikerinepaikka 
Ylivieska Yv 630+343 Seinäjoki - Oulu K K liikennepaikka 
Yläkoski Ylk 416+984 Suonenjoki - lisvesi - K linjavaihde 
Ylämylly Yly 639+019 Pieksämäki - Joensuu - K liikennepaikka 
Yläjärvi Ylä 200+753 Tampere - Seinäjoki - K liikennepaikka 
Ypykkävaara Ypy 729+780 Kontiomäki - Vartius-raja - K liikennepaikka 
Äetsä As 258+028 Lielahti - Kokemäki - K liikennepaikka 
Ähtäri Etseri 	 Aht 346+067 Orivesi - Seinäjoki K - liikennepaikka 
Ammänsaari Am 750+448 Kontiomäki - Ämmänsaari - K tiikennepaikka 
Aänekoski Aki 424+515 Jyväskylä - Äänekoski  - K liikennepaikka 
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6 LIIKKUVAA KALUSTOA KOSKEVAT ASIAT 
 6.1  Kuormaulottuma 
Kuormaulottumalla (KU) tarkoitetaan sitä tilaa, jonka sisällä avovaunussa 
olevan kuorman on pysyttävä vaunun ollessa keskiasennossa suoralla 
tasaisella raiteella.  
KU 
Kuva JO. Kuormaulottuma. 
Kuormaulottuma on voimassa koko rataverkolla kohdassa 6.1.1 esitetyin 
 poikkeuksin. 
Kuormaulottumaa voidaan käyttää vaunuissa, joiden akseli- tai telikeskiö
-väli  on enintään 17,5 m ja vaunun kuormausalan pituus akseli-  tai teli
keskiövälin ulkopuolella enintään 0,2 kertaa vaunun akseli- tai telikeskiö
-väli. Muissa tapauksissa kuormaus  on tutkittava erikseen. 
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Jos kuorma voi kuljetuksen aikana siirtyä sivusuunnassa yli kuorma-
ulottuman, kuorman leveyttä  on vastaavasti vähennettävä. Jos kuorman 
siirtyminen kohottaa kuormaa  sen joiltakin osin yli kuormaulottuman, 
kuorman korkeutta on vastaavasti vähennettävä. 
Kuorman ulottuessa vaunun lattian alapuolelle noudatetaan tältä osin 
liikkuvan kaluston ulottuman (LKU) määräyksiä  tai kuljetus on erikois
-kuljetus.  
6.1.1 Rajoitukset kuormaulottuman käytössä 
Katkoviivalla (------) esitetty kuormaulottuman supistus kuvassa  10 on 
 voimassa rataosuudella  Helsinki asema—Pasila asema—Ilmala ratapiha. 
Useilla teollisuus- yms, raiteilla on kuormaulottumaan nähden rajoituksia, 
jotka on otettava huomioon paikallisessa liikennöimisessä. 
6.2 Kuormaulottuman ylittävien ajoneuvojen tai muiden kuormayksiköiden 
kulj etusehdot 
Kuormaulottuman ylittävät kuorma-autot, niiden perävaunut ja kontit saadaan 
kuljettaa seuraavassa esitetyillä ehdoilla. Ehdot perustuvat Rautatieviraston 
määräykseen 1 172/300/2006. 
Kuormaus 
Kohdan 6.1 mukaisen kuormaulottuman ylittävien ajoneuvojen  tai muiden 
kuormayksikköjen kuormaus saadaan suorittaa,  jos ajoneuvon suurin leveys  on 
 enintään  2600 mm ja suurin korkeus on enintään 4200 mm, jos lattiakorkeus on
1100 mm. 
Kuormauksen suurin korkeus kiskon selästä ei saa ylittää 5300 mm ja 
sivusuuntainen kuormausepätarkkuus saa olla enintään ± 100 mm. 
Kuormauksessa on noudatettava ajoneuvokuljetuksiin tarkoitettujen vaunujen 
(yhdistettyjen kuijetusten vaunuihin), ajoneuvojen kuormaamisesta tavara-
vaunuun annettuja kuormausohjeita. 
Rataosat ja raiteet joilla kuormaulottuman ylittävien vaunujen 
kuijettaminen on sallittua 
Kohdan 6.1 mukaisen kuormaulottuman ylittäviä ajoneuvoja  tai kuorma- 
yksikköjä saa kuljettaa taulukoissa A ja B mainituilla rataosilla taulukon  C 
kalustoluokan mukaisesti. 
Niillä liikennepaikoilla, joita ei ole mainittu taulukoissa eri rataosien 
kohdalla, saadaan käyttää kaikkia turvalaitosten käyttösäännön mukaisia 
läpiajettavia junakulkuteitä. 
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Jos taulukossa on mainittu jonkin liikennepaikan kohdalla raide, joka samaa 
raidenumeroa käyttäen on jaettu eri kirjaimin erotettuihin osiin, raiteen pelkkä 
numero tarkoittaa kaikkia tällaisia osia.  
Jos näissä kuljetuksissa tarvitaan vaihtotyötä varten sellaisia raiteita, joita 
tässä ei ole mainittu, ne on määriteltävä paikallisesti ratateknistä asiantuntijaa 
hyväksi käyttäen. 
Sähköistetyllä radalla tai sen läheisyydessä tapahtuvasta vaunun kuormaami-
sesta, tarkastamisesta ja purkamisesta on noudatettava annettuja turvallisuus-
määräyksiä. 
Taulukko A: Vaunun pituus 24,0 m 




V 	(Tampere)—Lielahti—Mäntyluoto I Tahkoluoto / Rauma 
VI 	Seinäjoki—Vaskiluoto 
VII 	Tampere—Jämsä—Pieksäniäki  
VIII 	Riihimäki—Kouvola—Ämmänsaari 
Kouvola: este raiteilla 001,003, 007, 008, 010,011 
IX 	Kouvola—Lieksa 
Kouvola: este raiteilla 001,003, 007, 008, 010,011 
X 	Pieksämäki—Varkaus—Joensuu  
XI 	Kontiomäki—Oulu 
XII 	Viinijärvi—Siilinjärvi 
XIII 	Kouvola—Kotka / Kotka Mussalo  
Kouvola: este raiteilla 001,003,007,008,010,011  
XIV Lahti—Loviisan satama  
I 	Taulukko B: 24,0 m S Vaunun pituus S 26,0 m  
XV 	Helsinki—Oulu  
tyhjänä Helsinki—Kouvola—Pieksämäki 
Yhdistetlyjen kuijetusten vaunukalusto ja nopeus 
Yhdistettyjen kuljetusten kalusto on jaettu päämittojen perusteella kahteen 
luokkaan, joille on mainittu sallitut rataosat eri kuljetusväleillä taulukoissa  A 
 ja  B. 
Taulukko C: Yhdistettyjen kuijetusten kaluston pääniitat 
Luokka Pituus  Isi puskimineen I Telikeskiöväli Suurin akseliväli Esimerkki- 
kytkentäpituus (sisimpien vaunu 
enintään pyöräkertojen 
väli) 
A 	s< 24,0 m 	 18,4 m 	16,6 ni 	Rbnqss 
B 24,0 m < s < 26,0 ni 	20,0 m 18,2 ni' Sdggnqss-w 
1) Kun akseliväli ylittää 17,5 m voi siitä aiheutua ongelmia radan turvalaitteissa. Niissä 
tapauksissa vaunua ei saa kuljettaa kulkutiellä,  jota ei ole aiemmin käytetty. 
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Kuljetusten suurin sallittu nopeus on 120 km/h. Kuijetusten  nopeus ei 
kuitenkaan saa olla suurempi kuin kuijettamiseen käytetyn vaunun, rataosan 
 tai  muuten määrätty suurin sallittu nopeus on. 
6.3 Lovipyöriä koskevat asiat 
Ohikulkevaa junaa on tarkkailtava lovipyörien, kuumenneiden 
laakereiden, kuorman siirtymisien tai muun epäilyttävän havaitsemiseksi. 
Tarkkailu on tehtävä, milloin miehistöä on käytettävissä, junan 
kummaltakin puolen. Mikäli epäilyttävää huomataan, vika on korjattava 
välittömästi tai kalusto poistettava junasta. Lovipyöräinen kalusto  on 
 kuitenkin pyrittävä kuljettamaan samassa junassa lähimmälle varikko-
asemalle asti, mikäli siitä ei aiheudu ilmeistä vaaraa  tai vahinkoa, ja 
 ilmoitettava kalustosta varikolle. 
Mikäli junassa havaitaan epäilyttävä lovipyörä,  loven pituus on mitattava 
seuraavalla pysähdyspaikalla. Lovipyöräisen kaluston kuijettaminen 
edelleen on sallittua seuraavilla ehdoilla:  
a) Jos loven pituus on enintään 45 mm, ei toimenpiteitä. 
b) Jos loven pituus on 46.. .60 mm ja ulkoilman lämpötila alle -10 °C, 
 suurin nopeus  on 10 km/h. Lämpötilan ollessa -10 °C tai yli ei nopeus-
rajoitusta, nopeusaluetta 20...45 km/h on kuitenkin vältettävä. Pyörä- 
kerta on vaihdettava seuraavalla varikkoasemalla. 
c) Jos loven pituus on 61... 80 mm, sn on 10 km/h. Pyöräkerta on  vaihdet-
tava seuraavalla varikkoasemalla.  
d) Jos loven tai lovien yhteinen pituus on yli 80 mm, pyöräkerta on 
 vaihdettava  sillä liikennepaikalla, missä lovi mitataan. 
e) Jos loven pituus on yliraskaassa vaunussa yli 45 mm, vaunu on 
 pyrittävä vajauttamaan lähimmällä liikennepaikalla  tai se on kuljetet-
tava enintään lO km/h nopeudella lähimmälle varikkoasemalle.  
6.4 Metripainot 
Koko rataverkolla on sallittu metripaino 80 kN/m. 
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7 MUUT LIIKENNÖIMISEEN VAIKUTTAVAT  ASIAT 
 7.1  Aukean tilan ulottuma ja todellinen läpikulku-ulottuma 
Aukealla tilalla tarkoitetaan sitä pitkin raidetta ulottuva tilaa, jonka sisälle ei 
saa sijoittaa kiinteitä rakenteita  tai laitteita. 
Aukean tilan ulottuman (ATU) muoto ja mitat suorassa raiteessa, linjalla 
 ja  ratapihalla on esitetty kuvassa 11. Ajojohdon asennus- ja veturin
 virroittimen läpikulkuti ian sähköistetyillä  radoilla osoittaa murtoviiva
 D-E-F-G-H-L. 
ATUn levitykset kaarteissa, rajoitukset ja muut tarkemmat ohjeet on 
 esitetty aukean tilan  ulottuman määräyksissä RAMOn osassa 2 "Radan
geometria". 
ATU tai poikkeukset siitä muodostavat erikoiskuljetuksia silmällä pitäen 
 ns.  todellisen käytettävissä olevan aukean tilan  ulottuman eli läpikulku-
ulottuman. Tiedot lapikulku-ulottumasta pidetään rataosittain koottuna ja 
 niitä tarkistetaan jatkuvasti  kunnossapitäjien toimesta. 
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rajaviiva pääraiteen ulottumalle 
- - - 	rajaviiva sivuraiteen ulottumalle 
varattu aidoille, raideopastimille ja viereisen raiteen tukikerrokselle 
- 	rajaviiva pylvälden ym. ulottumalle 
- - - - 	rajaviivan yläpuolella sallitaan vain vaihteiden ja turvalaitteiden  
osia. tasoristeysten päällysteitä yms. 
— - - 	rajaviivan yläpuolella ei sallita rataan kuulumattomia 
pewstuksia, köysiä, putkijohtoja, kaapeleita ym.  +b 
J =41 mm kapein kohta nsteys-vastakiskosovituksessa  
'1. =75mm tasoristeyksissä ja vast, paikoissa z 
b = laippauran levitys kaarteessa 
762 k  = 50 mm, kun pystytason pyönstyssäde s> 1000 m 
k = 0 mm, kun pystytason pyöristyssäde S = 500 m 
LAIPPAURA 
k kasvaa lineaarisesti 0... 50 mm pyöristyssäteen 
kasvaessa vastaavasti 500... 1000 m 
1/ / A sähköistetyt ja sähköistettävät raiteet 
Kuva 11. Aukean tilan ulottuma. 
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7.2 Suurin junapainoon vaikuttava nousu pääradoilla  
I 	nousu 1200m 	 I I 	lasku 1200m 	I 
Rataosa 	 mittakannalla 	mittakannalla mm/rn mm/rn 
Helsinki-Turku satama 12,7 -12,5 
Huopalahti-Vantaankoski 11,5 +6,5 
Hyvinkää-Karjaa 10,5 -10,0 
Lohja-Lohjanjärvi 10,0 -15,0 
Kaijaa-Hanko 8,5 -10,5 
Turku-Uusikaupunki  9,0 -8,5 
Uusikaupunki-Hangonsaari 
Raisio-Naantali  9,0 -8,5 
Helsinki-Riihimäki Hki-Psl 10,0 -7,0 
Psi-Ri 7,5 
Kerava-Hakosilta 10,0 -10,0 
Kerava-Sköldvik  10,0 -8,5 
Riihimäki-Tampere 10,0 -10,0 
Toijala-Turku 10,0 -10,5 
Toijala-Valkeakoski  8,0 -6,0 
Tampere-Seinäjoki 10,5 -10,5 
Lielahti-Kokemäki  11,5 -12,5 
Kokemäki-Pori 9,5 -6,0 
Pori-Mäntyluoto 4,5 -5,5 
N4äntyluoto-Tahkoluoto  4,5 -5,5 
Kokemäki-Rauma  9,0 -9,0 
Kiukainen-Säkylä 9,0 -5,0 
Pori-Ruosniemi 10,0 -10,0 
Niinisaio-Parkano-Kihniö Nns-Pko 10,0 Nns-Pko -5,0 
Pko-Kiö 9,5 Pko-Kiö -9,0 
Seinäjoki-Vaasa 11,0 -12,0 
Vaasa-Vaskiluoto  
Seinäjoki-Kaskinen 10,0 -10,0 
Seinäjoki-Oulu 10,0 -10,0 
Pännäinen-Pietarsaari  5,5 -6,0 
Pietarsaari-Alholma  3,0 -3,5 
Kokkola-Ykspihlaja 10,0 -10,0 
Tuomioja- Raahe  4,5 -10,0 
Raahe-Rautaruukki 
Riihimäki-Kouvola  10,0 - 10,0 
Kouvola-Kuusankoski  6,0 -9,0 
Lahti-Heinola 12,0 -12,0 
Lahti-Loviisan satama  9,0 -12,0 
Lahti-Mukkula 10,0 -15,0 
Kouvola-Kotka 8,5 -10,0 
Kotka Hovinsaari-Kotka Mussalo  5,0 -6,0 
Juurikorpi-Hamina 10,0 -10,0 
Kouvola-Joensuu  Kyl-Par 10,0 Kyl-Par -10,0 
Par-Joe 10,5 Par-Joe -10,5 
Luumäki-Vainikkala-raja 5,5 -8,0 
Lappeenranta-Mustolan satama 
Imatra tavara-Imatrankoski-raja 10,5 -11,0 
Niirala-raja-Säkäniemi 9,0 -10,5 
Joensuu-Ilomantsi  12,0 -12,0 
Joensuu-Nurmes  17,6 -12,5 
Nurmes-Kontiomäki  11,5 -11,5 
Lieksa-Pankakoski 
Vuokatti-Lahnaslampi 10,0 -10,0 
Kouvola-Pieksämäki  12,0 -11,0 
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nousu 1200rn 	I I 	lasku 1200 rn mittakannalla Rataosa 	 mittakannalla mm/rn mm/rn 
Mynttilä-Ristiina 
Otava-Otavan satama 10,0 -22,5 
Pieksämäki-Kontiomäki 12,7 -12,0 
Suonenjoki-lisvesi 
Murtomäki-Otanmäki  11,0 -10,0 
Kajaani-Lamminniemi  10,0 -12,5 
Pieksämäki-Joensuu  11,0 -11,0 
Varkaus-Kornmila 
Huutokoski-Savonlinna  11,0 -12,0 
Savonlinna-Parikkala  11,5 -12,0 
Siilinjärvi-Viinijärvi  10,0 -10,5 
Sysrnäjärvi-Vuonos 
Tampere-Jyväskylä 12,5 -12,5 
Jämsä-Kaipola 
Orivesi-Seinäjoki Ov-Hpk 12,5 Ov-Hpk -12,5 
l-Ipk-Sei 12,0 Hpk-Sei -12,5 
Vilppula-Mänttä 4,5 -5,0 
Haapamäki-Jyväskylä  12,0 -12,0 
Jyväskylä-Pieksämäki  12,0 -12,5 
Jyväskylä-Äänekoski 10,5 -10,0 
Äänekoski-Haapajärvi 10,5 -10,5 
Iisalmi-Ylivieska  10,0 -9,5 
Pyhäkumpu erk,vh-Pyhäkumpu  3,0 -1,0 
Oulu-Laurila 10,0 -10,0 
Kemi-Ajos 
Laurila-Tornio-raja 6,5 -7,5 
Tornio-Röyttä 6,0 -8,0 
Tornio-Kolari 10,5 -10,0 
Laurila-Kernijärvi Lla-Roi 10,0 LIa-Roi -10,0 
Roi-Kjä 12,0 Roi-Kjä -12,5 
Kemijärvi-Kelloselkä  12,5 -12,0 
Oulu-Kontiomäki 10,0 -10,0 
Kontiornäki-Ämmänsaari  11,5 - 12,0 
Kontiomäki-Vartius -raja 10,0 -11,0 
7.3 Suurimmat sallitut junapituudet 
Suurimman rataosalla käytettävän junapituuden tulee olla sellainen, että 
juna voi käyttää myös liikennepaikkojen sivuraiteita. Erikoiskuljetuksista 
 tai  muista poikkeavista kuljetuksista  on sovittava erikseen. Junan ei
tarvitse mahtua kaikkien liikennepaikkoj en kaikille sivuraiteille. Rataosien 
mitoituksessa käytetyt junapituudet ovat 550, 625, 725, 825 ja 925 metriä. 
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